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ประกอบการ 3 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสงู ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและ
เกบ็ตวัอย่าง ไดจ้ํานวน 451 ชุด จากโรงงานเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลท์ัง้สิน้ 91 แห่ง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ
ดว้ยโปรแกรมวเิคราะหท์างสถติสิาํเรจ็รูป SPSS ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบของศกัยภาพในการบรหิารงานเพื่อเพิม่
ความสามารถทางการแข่งขนัของผู้บรหิารระดบัสงูในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล ์ประกอบดว้ย 3 ดา้น ได้แก่    
(1) ศกัยภาพดา้นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกตได ้6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรูใ้นงาน 
ทกัษะด้านการบรหิาร ทกัษะการบรกิารและการติดต่อสื่อสาร บุคลกิภาพส่วนบุคคล ความรู้รอบตวั และ บุคลกิภาพการ
บรหิารอารมณ์ (2) ศกัยภาพดา้นการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกตได ้4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การวางแผน การ
ควบคุมและประเมนิผล การเป็นผูนํ้า การจดัองคก์ร และ (3) ศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ประกอบดว้ยตวัแปร
ทีส่งัเกตได ้1 ตวัแปร ไดแ้ก่ แนวทางการบรหิารคน 
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The Study Components of Personal Potential of a Top-level Manager in Order to 
Enhance the Organizational Competitiveness in Thai Alcoholic Beverage Industry 
 
Orrawewan  Komolratwattana1* Suwattana  Thepchit2 and Preede  Atawinijtrakarn3 
 
Abstract 
This article aimed to study components of personal potential for a top-level manager in order to enhance the 
organizational competitiveness in Thai Alcoholic Beverage industry. The samples had focused on management 
level including supervisors, middle managers and top managers. The data was collected by 451 of questionnaires 
from total of 91 alcoholic beverage producers. They were analyzed by exploratory factor analysis technique with 
the SPSS for window version 11.5. The results could be found that there were three dimension of the personal 
potential of a top manager. Firstly, the potential of competitiveness enhancement, it consisted of 6 six observed 
that are knowledge, management skills, service and communication skills, personality, general knowledge and 
emotional personality. Secondly, the potential of strategic management involved 4 of observed variables that are 
planning, controlling, leading and organizing skills. Finally, it was the potential of human resource management. 
There is an ability to manage people as an observed variable.  
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(monopolistic competition) มากว่า 40 ปี โดยมกีลุ่ม
ผูผ้ลติรายใหญ่รายเดยีวหรอื 2 ราย ครอบครองส่วนแบ่ง
ตลาดส่วนใหญ่ภายใต้การขอสัมปทานจากภาครัฐมา
ตลอด จนกระทัง่ ปี 2543 คณะรฐัมนตรมีมีติให้การผลติ
และจําหน่ายสุราเป็นไปโดยเสรี ประเทศไทยได้ลดภาษี












ภายนอก (External Environments) จิตติมา [3] แสดง
ข้อมูลสนับสนุนว่า ปจัจุบนัเศรษฐกิจระดบัประเทศและ
ระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ













































ปริม าณแบบสํ ารวจ  เพื่ อ นํ าข้อมู ลมาวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจและสกัดเป็นองค์ประกอบของ
ศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
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ผูกขาด (Monopolistic Competition) มากว่า 40 ปี 
จนกระทัง่ ปี 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติให้การผลิตและ
จําหน่ายสุราเป็นไปโดยเสรี พรทิพย์ [6] กล่าวว่า




สงูสดุ สว่นกฤตชน [7] กล่าวว่าถงึหน้าทีข่องผูบ้รหิารเพื่อ
ส่งเสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัม ี4 อย่างคอื การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การสัง่
การ (Directing) การควบคุม (Controlling) นอกจากน้ีการ
บรหิารงานในองค์การต้องมบีุคลากรมาเกี่ยวขอ้ง สุมาล ี
[8] กล่าวถึงผู้ ใต้บังคับบัญชายินดีและเต็มใจที่จะ
ปฏิบตัิงานนัน้ ต้องให้ทุกคนมีสทิธมิีเสยีง มีส่วนร่วม มี











เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ ดงัน้ี 













ประเมนิค่า 5 ระดบั  จากนัน้จงึนําไปสอบถามผูบ้รหิาร
ในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลไ์ทย และนําขอ้มลูวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ






















ทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็                     
ในการบรหิารงาน 
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ระดบักลาง และผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่มทีัง้หมด 91 แห่ง 







แข่งขัน ซึ่งมีรายการข้อคําถาม 119 ข้อ ครอบคลุม
ศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 3 ด้าน โดย
แบบสอบถามดงักล่าว ไดร้บัการตรวจสอบความแม่นยํา
ตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และนําไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน      






ตวัอย่างจาํนวน 500 ชุด โดยการส่งไปรษณียไ์ดร้บัการ
ตอบกลบั 451 ชุด (Response Rate) คดิเป็น รอ้ยละ 
90.20 และดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรใช้





for Windows version 11.5 
 
10. ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้มูลด้าน
ประชากร  และ  ผลการวิ เค รา ะห์องค์ป ระกอบ 
รายละเอยีดของผลการวจิยัมดีงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลประชากร 
 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด     
451 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 
237 คน คิดเ ป็นร้อย  52.55 และเพศหญิงจํานวน       
214 คน คดิเป็นร้อยละ 47.45 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
อายุ 42 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 และ
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามน้อยทีส่ดุ อายุ 25 และ 66 ปี  
จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.22 อายุเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 43.86 ประมาณค่าได้ 44 ปี  มีระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตร ี
จํานวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 รองลงมา คือ 
ปรญิญาโท จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 และตํ่า
กว่าปรญิญาตร ีจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31 มี
ประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื 20 และ 30 
ปี จํานวนเท่ากนั คือ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 และ
ประสบการณ์การทาํงาน 1.50 และ 4.50 ปี จํานวนน้อย
สุดคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ประสบการณ์การ
ทํางาน เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คอื 18.16 ประมาณค่า
ได้ 19 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื ผู้บรหิารระดบัต้น 
จาํนวน คอื 358 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.38 รองลงมา คอื 
ผูบ้รหิารระดบักลาง 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.63 และ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ ทํางานใน ธุรกิจขนาดใหญ่ 200 คนขึ้นไป 
จํานวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.19 รองลงมาคอื 
ธุรกจิขนาดกลางระหว่าง 50-200 คน จํานวน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.26 และ ธุรกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 
คนจาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.55 ตามลาํดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
เป็นองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ผลแสดงตามตารางที ่1-6 
1) ผลการทดสอบความเหมาะสมวิเคราะห์โดย
เทคนิค Factor Analysis โดยการวเิคราะห์ Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) และค่า The Bartlett's test of 
sphericity ได ้ค่า KMO มคี่าเท่ากบั 0.964 ซึง่มากกว่า 
0.80 แสดงว่าศกัยภาพด้านส่วนบุคคลชุดน้ีเหมาะสม 




องค์ประกอบหลัก (Extraction Method: Principal 
Component Analysis)  พบค่ าความร่วมกัน 
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(Communalities) ของตวัแปรทีใ่ชว้เิคราะหศ์กัยภาพดา้น
ส่วนบุคคล ทัง้หมด 50 ตัว มคี่าอยู่ระหว่าง 0.416 – 
0.776 เป็นขนาดปานกลางถงึมาก มแีนวโน้มทีจ่ะเขา้อยู่
ในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 
3) ผลการหมุนแกนแบบมุมฉาก  (Orthogonal 
Rotation) ดว้ยวธิ ีวารแิมกซ ์(Varimax) แสดงดงัตารางที ่
1, 3 และ 5 
ตารางท่ี 1  ศกัยภาพดา้นสว่นบุคคล 
Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation  Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 22.748 45.497 45.497 9.109 18.217 18.217 
2 2.768 5.535 51.032 7.896 15.793 34.010 
3 2.654 5.308 56.340 6.276 12.553 46.563 
4 1.943 3.886 60.226 4.004 8.008 54.571 
5 1.213 2.426 62.652 2.624 5.248 59.819 
6 1.014 2.029 64.681 2.431 4.862 64.681 
 
จากตารางที ่1  พบว่าขอ้คําถามศกัยภาพดา้นส่วน
บุคคล ทัง้หมด 50 ขอ้ สามารถจดักลุ่มเขา้องคป์ระกอบ 
(Component) ได ้6 องคป์ระกอบ ทีม่คี่าไอเกน 
 
(Eigenvalue) เกนิ 1.00 ซึง่ทีส่ามารถอธบิายความผนั
แปรของศักยภาพด้านส่วนบุคคล 50 ด้านได้ ร้อยละ 
64.681 
 
ตารางท่ี 2  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพสว่นบุคคล 
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ตารางท่ี 2  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพสว่นบุคคล (ต่อ) 
ตวัแปร ตวัแปรสงัเกตได้ ข้อคาํถาม 
 3. ทกัษะการบรกิารและ   
    การตดิต่อสือ่สาร 




















5. ความรูร้อบตวั 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมวฒันธรรม 










6 องคป์ระกอบ 50 ดา้น 
 
ตารางท่ี 3  ศกัยภาพดา้นการบรหิาร 
Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation  Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 19.655 54.596 54.596 7.689 21.357 21.357 
2 1.794 4.982 59.578 5.921 16.448 37.805 
3 1.415 3.929 63.507 5.357 14.881 52.686 
4 1.142 3.172 66.679 5.038 13.994 66.679 
 
จากตารางที ่3  พบว่าขอ้คําถามศกัยภาพดา้นการ
บรหิาร ทัง้หมด 36 ขอ้ สามารถจดักลุ่มเขา้องคป์ระกอบ 
(Component) ได้ 4 องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) เกนิ 1.00 ซึง่ทีส่ามารถอธบิายความผนั
แปรของศกัยภาพด้านการบริหาร 36 ด้านได้ ร้อยละ 
66.679
ตารางท่ี 4  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพดา้นการบรหิาร 
ตวัแปร ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ ข้อคาํถาม 
ศกัยภาพดา้นการ
บรหิารเชงิกลยุทธ ์
1. การวางแผน 1.  วางกรอบและทศิทางทีช่ดัเจนขององคก์ร 
2. วางแผนการบรหิารงานทัง้ระยะสัน้ และ
ระยะยาว 
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ตารางท่ี 4  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพดา้นการบรหิาร (ต่อ) 































6. รูจ้รงิ ปฏบิตัไิด ้
7. ชกัจงูใหทุ้กคนคลอ้ยตามได ้
4. การจดัองคก์าร 1. จดัสรรทรพัยากรและอุปกรณ์การทาํงานที่
เหมาะสมกบัภารกจิ 
















4 องคป์ระกอบ 36 ดา้น 
 
ตารางท่ี 5  ศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
Component 
Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % 








 จากตารางที่ 5  พบว่าขอ้คําถามศกัยภาพด้านการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ ทัง้หมด 11 ขอ้ สามารถจดักลุ่ม
เขา้องคป์ระกอบ (Component) ได ้1 องคป์ระกอบ ที่มี
ค่าไอเกน (Eigenvalue) เกนิ 1.00 ซึง่ทีส่ามารถอธบิาย
ความผันแปรของศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากร
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ตารางท่ี 6  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
 




มีแอลกอฮอล์ ” ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบ (Factor 
Analysis) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ (Exploratory 
Factor Analysis) สามารถสกดัองค์ประกอบได้ 3 ด้าน 
คอื  
11.1 ตั ว แ ป ร ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขง่ขนัประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกต
ได ้6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ความรูใ้นงาน 2) ทกัษะดา้นการ
บริหาร 3) ทกัษะการบริการและการติดต่อสื่อสาร 4) 
บุคลิกภาพส่วนบุคคล 5) ความรู้รอบตัว และ 6) 
บุคลกิภาพการบรหิารอารมณ์ 
11.2 ตวัแปรศกัยภาพด้านการบรหิารเชงิกลยุทธ์
ประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกตได ้4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การ
วางแผน 2) การควบคุมและประเมนิผล 3) การเป็นผู้นํา
และ 4) การจดัองคก์ร 
11.3 ตัวแปรศักยภาพด้านการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ประกอบด้วยตวัแปรทีส่งัเกตได้ 1 ตวัแปร ได้แก่ 
แนวทางการบรหิารคน 
12.   อภิปรายผล 
12.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจของ
ศกัยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทัง้หมด 50 ตัวแปร สามารถจัด




แปรแต่ละตวัมคี่าตัง้แต่ 0.251 ถงึ 0.749 แสดงว่าตวัแปร
ทีนํ่ามาวเิคราะหส์ามารถใชศ้กึษาศกัยภาพดา้นการเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้ จากตัวแปรทัง้หมด 
50 ตวั สามารถจดักลุ่มองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ
แล้วนัน้ ผู้วิจ ัยเลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่มีน้ําหนัก
องคป์ระกอบเกนิ 0.50 ขึน้ไป 
12.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจของ
ศักยภาพด้านกลยุทธ์ พบว่าตัวแปรที่ศึกษาทัง้หมด     
36 ตัว สามารถจัดกลุ่มเป็นองค์ประกอบได้ 4 
องค์ประกอบ โดยที่แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกน
มากกว่า 1.00 และองค์ประกอบทัง้หมดสามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 66.679  
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัวมีค่าตัง้แต่ 






























รวม 1 องคป์ระกอบ 11 ดา้น 
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0.001 ถึง 0.789 แสดงว่าตัวแปรที่ นํามาวิเคราะห์
สามารถใชศ้กึษาศกัยภาพดา้นการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัได ้จากตวัแปรทัง้หมด 36 ตวั สามารถจดั
กลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบแล้วนั ้นผู้วิจ ัย




ทีศ่กึษาทัง้หมด 11 ตวั สามารถจดักลุ่มเป็นองคป์ระกอบ




มีค่าตัง้แต่ 0.641 ถึง 0.859 แสดงว่าตัวแปรที่นํามา
วิเคราะห์สามารถใช้ศึกษาศักยภาพด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัได้ จากตวัแปรทัง้หมด 11 
ตวั สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบได ้1 องคป์ระกอบแลว้
นัน้ ผูว้จิยัเลอืกใชเ้ฉพาะตวัแปรทีม่น้ํีาหนักองคป์ระกอบ






ของรังสรรค์ [10] ที่กล่าวไว้ว่าลักษณะของผู้ นําที่มี




5) เป็นผูม้พีลงัและมุ่งทีก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุผล 6) เป็นผูท้ี่
มีการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความเอื้อ
อาทรหรอืใหค้วามอบอุ่นกบัผูอ้ื่น 7) เป็นผูท้ีช่อบจะเสีย่ง 
8) เป็นผูท้ีใ่ชก้ลยุทธใ์หม่ทีม่ลีกัษณะโดดเด่น 9) เป็นผูท้ี่










13.2  ต้องมีติดตามผลจากการพัฒนาศักยภาพ 
หลงันํารปูแบบการพฒันาไปใช ้
 
14.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
14.1  ควรมกีารศกึษาวจิยัเพื่อค้นหาองคป์ระกอบ
ของศักยภาพของผู้บริหารระดับอื่นในอุตสาหกรรม
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